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Area of highest Topographic Index
assumed to be wettest
WI0 1
CWI
C*
Water table
Saturated area
A typical catchment Schematic diagram of distribution method
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